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• i Violentarea medicilor romani 
din Ungaria. 
Medicii români din Ungaria, cari se află 
în serviciul căilor ferate ungare, la admini­
straţia şi justiţia ungurească, sunt chemaţi 
în faţa sanhedrinului evreo-maghiar al me­
dicilor din Budapesta pentru a li-se vio­
lenta conştiinţa naţională, pentru a l i se 
sfida sentimentele româneşti şi pentru a l i se 
stoarce o mărturisire falsă în scopul reabi­
litării prestigiului dominaţiunei maghiare şi 
pentru a desavua pe medicii din România, 
amuţind în străinătate ecoul atât de viu al 
memoriului lor. 
Comitetul pregătitor al congresului din 
Budapesta, care a luat dispoziţia asta atât 
de caracteristică pentru sistemul unguresc 
de intoleranţă naţională, de sfidare a con­
vingerilor şi ultragiare a libertăţii indivi­
duale, va avea la îndemână întreg aparatul 
teroarei administrative pentru a constrânge 
pe medicii români să participe la congres 
şi să formeze acolo un grup special româ­
nesc, dând astfel simulacrul adesiunei lor 
şi totodată dovada disolidarizării lor de me­
dicii din România. | 
Hotărârea asta a comitetului pregătitor a j 
fost inspirată de scrisoarea dlui dr. Dumi-
treanu, medicul primar al poliţiei din Buda- i 
pesta. Din nenorocire s'a găsit şi acuma, j 
— ca întotdeauna, de câte-ori ni-am ridicat j 
sondări glasul de protestare împotriva pri 
goniriior fără număr ce îndurăm, — un 
suflet înstrăinat, un om şovăitor, o con­
ştiinţă amorţită în care s'a stins şi cea din 
urmă licărire a demnităţii naţionale, un in­
divid lipsit de voinţă şi răpit de puvoiul 
malarie al cuîturei ungureşti, care s i se ri­
dice împotriva noastră, din înălţimea unei 
situaţii de favoare ce i s'a dat tocmai pen 
tru a i se remunera defectuositatea carac­
terului său naţional, căci azi în Ungaria e 
virtute, e o însuşire de nepreţuită valoare, 
slăbiciunea de caracter, când ea se desco­
pere la indivizi nemaghiari. 
D. Dr. Augustin Du-nitreanu are o exce­
lentă situaţie materială, e stăpânul unei mo­
şii frumoase şi e la adăpost de toate gri­
jile materiale ale vieţii. Şi d s a a lăsat to­
tuşi să-i scape prilejul unui gest frumos, unei 
atitudini nobile, demne şi conştiente, care 
l-ar fi înălţat în ochii connaţionalilor săi şi 
l-ar fi învrednicit de stima şi iubirea noa­
stră a tuturora. D sa trebuia să refuze ca­
tegoric ,'olul ruşinos ce i s'a îmbiat, şi să 
renunţe la o funcţie, care îi cere jertfa cea 
mai îngrozitoare ce i se poate cere unui 
om cinstit: lăpădarea Je sine şi de neamul 
său. 
Dar d-sa a preferit să aducă jertfa asta, 
şi nu s'a cutremurat nici de marea răspun­
dere pentru violentarea conştiinţei atâtor 
medici români, a căror existenţă — nu ca 
a d-sale atârnă de voinţa opresorilor 
neamului lor. 
Oricât de energic vor fi somaţi însă me-
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Amintiri din Tirol. 
Se vorbea de muilă vreme, că vom merge pe 
platou! Bcudone pentru vre-o 10 zile, în lagăr. 
Unii dintre noi se îngrozeau de această ştire, 
dar cu deosebire voiuntarii cäulau cu ori ce pre( 
să fie dispensaţi de a merge în lagăr. In fiecare 
zi vedeai Ia vizita medicala câta 2—3 voluntari, 
care cu batae de inimă, care cu durere de pept, 
caie cu cutare boală!... Unora le-au succes, nu'i 
vorbă, să rămâie acasă, iar cei fără noroc aştep­
tau cu năcaz sosirea ordinului de plecare. In 17 
Iunie sosi în fine ordinul aşteptat, că Luni în 21 
c. Ia 6 dimineaţa trebuie să pornsm. Adjustaţi cu 
cele de lipsă pe timp de 14 zile şi pe lângă 
acestea şi cu câte 60 de cartuşe aspre, stăm 
Luni dimineaţa în curte, gata de plecare. Se co­
mandă, la picior.1 şi gornistul suflă de rugă­
ciune. 
Era o linişte adâncă, goarna suna aşa de 
tainic şi pline de jalr, şi o mângâiere caldă mi-se 
pogorîse în suflet. 
Cu muzica în frunte am- pornit-o spre podul 
paste Odige. Pe străzi şi pela ferestri ne privea 
cu bucurie lumea sbia deşteptată de sunetele mu-
zicej. Eşînd din oraş muzica se întoarse napoi, 
iar noi începurăm a urca serpentinele diurnului 
de peslră, de curând construit, ce duce pe Bon-
done. Soarele, icre de dimineaţă era ascuns în 
nori, începu să dogorească cu putere in 
spate. Sudoarea curgea şiroaie pe feţele tuturor, 
iar puterile scădeau subt greutatea ce puitam. 
\ In Sardagna — un sătuleţ, deasupra garnizoa­
nei aşezat, pe sprânceana unui părete da stâncă 
— am lăsufiat puţin şi am băut apă, apoi n e a m 
continuat drumul. Soldaţii obosiţi de prea marea 
sforfare murmurau în continu, în timp ce tot Ia 
100—150 de p a j rămânea câte unu! mai slab 
alăturea drumului să-şi recukagă puterile. Delà 
un timp, întreg regimentul nu mai mergea ci se 
târa deabea, asemenea unei cete de moşnegi. Apa 
l ise gătase de muH Ia toţi, iar puterile erau 
aproape sleite. 
Numai după un meri destul de g e o i am ajuns 
la 11 şi jumătate la o cssă cu o fântână curgă 
toare, unde ne-am recreat o oră. Mersesem mai 
bine de jumătatea drumului. 
Am pornit apoi mai departe. Razele soarelui 
cădeau aîemenea unor suliţi înroşite peste noi 
iar pe feţele soldaţilor se vedea brăzdată adânc 
suferinţa. Tot mai des se ţineau răsuflările, dar 
ce folos?! Puterile s'au consumat subi povora 
mersului greu şi a sarcinei din spate. Dapă 2 ore 
deab-a am ajuns pe culmea platoului 1730 m. 
de uude mai aveam să coborâm pu {in că sa a-
jungem la locul destinat. 
In mijlocul unei pajişti verzi, — străjuită la 
nord de vâiful Paion 2090 — ia ost de cele trei 
piscuri Dosd'abriimo 2101 — Costa bianca — şi 
Cronicele 2180 m. iar la vest de culmea Roitei 
1840 m se vedeau corturile a lbe—noile noastre 
locuin{e. 
Ajunşi !a locul de destinaţie, zicând un Doam 
ne ajută, am fost în-ipărţiţi m corturi şi nurnai 
decât n e a m dus după mâncare. 
Terminate şi întocmirile de lipsa din jurul cor­
turilor, f"ţ» era mai mare drsgu! să priveşti sol-
dîcîi români să ia parte la congresul din 
Budapesta, şi oricari ar fi urmările necon-
formării lor ordinului primit, ei să-şi dea 
seamă de suprema datorie naţională, ce le 
revine în urma memoriului medicilor din 
România, — cari au dat o înălţătoare do­
vadă de devotament pentru cauza noastră 
— şi să nu se lase târîţi spre ruşinea şi 
batjocorirea noastră, ca nişte parii fără vlagă 
în faţa lumii înţelegătoare. 
Aducă-şi aminte medicii români din Un­
garia de blestemul neamului şi cutremure-se 
în clipa când demonul slăbiciunii de carac­
ter îi va ispiti să săvârşească crima asta 
naţională. Deie-şi medicii noştri seama de 
cât cinism e în intenţia pregătitorilor con­
gresului din Budapesta, când aceştia vor 
să i silească a se înfăţişa în grup separat. 
Li-s'ar recunoaşte oare medicilor noştri 
dreptul de a se constitui în grupuri speciale 
cu vre-un alt prilej? Li-ar îngădui oare gu­
vernul dreptul de a se organiza, nu în ve­
derea vre-unui scop politic, ci în interesul 
lor particular, în sindicat al medicilor ro­
mâni? încuviinţează oare guvernul vre-o 
acţiune solidară a ori cărei bresle romaneşt), 
azi când încearcă pe sute de căi nelegiuiri 
împotriva puţinelor şi fragilelor noastre aşe­
zăminte şi desfiinţează până şi reuniuni co­
rale fără a invoca măcar un palid motiv 
legal ? 
In scopul reabilitării prestigiului liberali­
smului unguresc, amfitrionii congresului din 
Budapesta, încearcă cu un diavolesc sarcasm 
daţii, umblând desculţi prin iarba frageda, şi ve­
seli ca în sânul lui Avram. 
La darea ordinului n i s e ceti mai multe reguli, 
ce trebuesc observate în lagăr. 
După porunci, văzind timpul frumos, o porni 
singur spre piscul Dos'dJAabramo. Gâfăiam, căci 
trebui să urc din greu numai prin pietre şi 
stânci fără cărări, fără nimic. Din vârf voiam 
să văd un frumos asfinţit de soare. In realitate 
însS n'am putut vedea ceia ce credeam, căci la 
apus sau mai bine zis de jur împrejur, vârfurile 
munţJor celor înalţi se ascundeau în nori. Prin 
urmare nici asfinţitul n'a fost limpede. In josul 
Adigelui se deschidea priveliştea până la grani{a 
Italiei — vedeam ratele şi oraşele din vale, mun-
t'i şi văile de prin prejur. La nord vest o parie 
din grupa Brentei, dar de tot întunecos şi ne­
clar. 
jos pe platou se vedeau corturile albe aseme­
nea unor bărci de alabastru în mijiocul unei 
mări de Zmaragd. O privelişte într'adevăr mă­
reaţă !.. Acolo la acea înălţimi de peste 2000 m. 
trăgea un vânt rece, şi puternic de credeam, că 
acum, acum mă smulge şi pe mine. 
în lipsă de timp şi îngheţat deajuns, am por­
nit spre noua locuinţă. Calea la reîntoarcere 
era prin nişte locuri foarte sălbatice. Slanei co­
losaié roase şi tocite de vreme, stau îngrămădite 
una peste alta, ameninţând să sfâşie în orice 
moment pe acel care ar face un pas greşit. Acolo 
vegetaţiunea se redjce numai la nişte brăduleţi 
pitici cari se încolăcesc în jurul stan celor ca să 
nu i zmulgă şi pe ti vânlul sălbatic. 
In lagăr era linişte... Toţi dormeau obosiţi de 
greui marşului de azi. Sixtus. 
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să ultragieze pe medicii români în exerci-
ciţiul funcţiunii lor, care n'are a face nimic 
cu politica. Medicii români vor şti însă cum 
să răspundă acestei mârşăvenii, şi nu se 
vor da unelte oarbe în manile medicilor 
unguri, cari slujesc conştient scopurilor 
meschine ale guvernului. 
Vor putea ei să sfideze oare pe medicii 
din România, cari şi-au binemeritat stima 
şi iubirea întregului neam românesc, prin 
memoriul lor demn şi de-un răsunet atât 
de mare în străinătate? Nu ne îndoim că 
vor fi neclintiţi şi tari în conştiinţa lor, ori 
cari ar fi mijloacele coercitive ce s'ar încerca 
împotriva lor. 
D. dr. Augustin Dumitreanu va rămâne 
isolât şi singur ataşat taberei inconştienţilor, 
cari în coloanele ziarului »Pester Lloyd« şi 
ale altor ziare ungureşti, iscălesc cu nume 
nemaghiare osanale la adresa liberalismului 
unguresc. Aceştia s'au pierdut de mult pentru 
neamul lor şi în sufletele lor s'a stins de 
mult tradiţia aspiraţiilor neamului, delà sânul 
căruia s'au deslipit încă părinţii părinţilor 
lor, iar scrisul lor de-o senină inconştienţă 
— deşteaptă doar milă şi compătimire. 
Dar nici osanalele acestor imperturtibiü 
naivi nu vor face să strălucească nimbul 
mincinos al culturii ungureşti şi nu vor pu­
tea iontracara efectul memoriului medicilor 
români. Glasul medicilor din România, a 
deşteptat cu autoritatea i incontestabilă a-
versiunea lumii apusene î i cercuri întinse, 
şi a creiat congresului din Budapesta con­
diţii foarte defa orabile. 
El va ţine departe de acest congres pe 
mulţi bărbaţi de ştiinţă din Europa, cari au 
recunoscut în el glasul adevărului şi nu va 
mai putea fi amuţit nici prin declaraţii 
smulse conştiinţelor şubrede şi nici prin 
violentarea medicilor români din Ungaria, 
supuşi administraţiei, — ci el va vibra mai 
răsunător chiar în urma acestei noui dovezi 
de volnicie. 
Pentru alegători i din cercurile Heanda 
şi Şomcuta mare. Iubiţi alegători ! Prin aceasta 
Vă fac cunoscut, că în 1 August st. n. a. c. Du-
mineeă îmi voiu ţine darea mea de seamă în 
Ileanda-mare în piaţa comuna şi Vă rog cu in-
zistenţă că la aceasta dare de seamă să bine­
voiţi a participa cât se poate de mulţi cu atât 
mai vârtos, că pe atunci vor veni şi colegii mei 
deputaţi, membri ai clubului partidului naţional. 
In 2 August, Luni, ziua de sf.llie vom merge 
cu toţii la adunarea poporală ce se va ţine în 
Somcuta-mare în curtea dlui advocat Nicolae 
Nyilván la orele 2 după ameazi, care adunare 
este insinuată şi concediată. Rog alegatorii din 
cercul Şomcuta-mare să se prezinte în număr 
considerabil la aceasta adunare la care între alţii 
desigur va lua cuvântul şi fostul D-voastre can­
didat dr. Alexandru Vaida, deputat dietal. 
Dr. T e o d o r Mihali. 
* 
Locurile vacante pentru congresul 
naţional bisericesc. Alaltăieri a avut loc 
o consfătuire intimă a fruntaşilor din Bănat 
asupra candidaturii la cele două locuri va­
cante pentru congresul naţional bisericesc. 
Pentru cercul Lugojului a fost candidat d. 
dr. Valeriu Branişte iar pentru cercul Pan-
ciovei s'a recomandat d. dr. Ştefan Pe-
trovici. 
* 
Cum s'a pregătit telegrama ziariştilor din 
Paris cătră cei din Budapesta. »Pester Lloyd« 
o povesteşte : Un student sîrb sărac şi plin de dragoste 
de neem a început să ţie conferinţi la şcoala de înalte 
studii sociale din Paris despre asuprirea sîrbilor în 
Austro-Ungaria. Pe urmă a reuşit să cîştige pentru 
propaganda sa pe directorul revistei »Le Courrier 
Europeen«, apoi pe alţi ziarişti cunoscuţi ca Victor 
B é r a r d , René H e n r y şi Ernest D e n i s profesor la 
Sorbona. Aceştia au convins şi pe ceilalţi ziarişti pen­
tru acţiunea francezilor. 
Pilda studentului sîrb nu ar putea fi imitată şi de 
număroşi studenţi din Romînia, cari cheltuiesc cu sau 
fără folos o bună parte a tinereţii lor în capitala 
Franţei ? 
Un g l a s unguresc despre minciuni le pre 
sei ungureşti . Un ziar unguresc din Bucureşti, 
» Romániai Magyar Hiriap« înfierează procedeul 
ziarelor ungureşti cari dând crezare ştirilor unui 
reporteras ungur din Bucureşti, au răspândit şti­
rile despre pretinsele incidente delà Sinaia. La 
urmă ziarul unguresc cere prefectului poliţiei din 
Bucureşti să expulzeze pe acest individ care tri-
mete ştiri mincinoase de senzaţie, ziarelor ungu­
reşti din Budapesta. 
Slovacii manifestând la congresul 
catolic. Congresul tuturor catolicilor din 
ţară se va ţine anul acesta în Seghedin. 
Ziarul slovăcesc »Ludove Noviny« propune 
ca slovacii catolici să ia parte în număr 
mare Ia congres şi să protesteze împotriva 
episcopilor unguri cari asupresc pe preoţii 
slovaci pentru sentimentele lor slovăceşti. 
Propune ca slovacii, bărbaţi şi femei, să vie 
în haine negre spre a-şi arăta starea de 
asuprire şi umilire prin straie de jale. In 
caz că nu l i se va îngădui saşi spuieplân­
gerile la congres, atunci să facă o mani­
festaţie pe străzile celui mai curat oraş un-
garesc, Seghedinul. 
Spania în faţa revoluţiei. 
Constituţia spaniolă suspendată. 
Războiul mauro-spaniol despre care am 
vorbit dăunăzi ameninţă să aibă urmări de-
zastroase pentru Spania. Am arătat încă 
atunci că războiul acesta e foarte impopu­
lar. Lumea nu voieşte să ştie de el. Mamele 
protestează în contra lui şi nu voiesc ca fiii 
lor să fie măcelăriţi într'un război fără rost 
Poporul acuză guvernul că războiul are 
numai un singur scop: de a apăra intere­
sele câtorva acţionari ale căror întreprinderi 
industriale sunt ameninţate în Maroc. 
Nemulţumirea generală acuma începe a se 
descărca într'o mişcare generală împotriva 
guvernului. Cu deosebire se ridică din nou 
vechea mişcare catalanistă care are ca scop 
de a dobândi neatârnarea provinciei Cata-
lonia şi să constituie o republică deosebită 
cu capitala în Barcelona. 
Au avut loc ciocniri între trupe şi popor, 
In multe locuri soldaţii refuză supunerea. 
Ca urmare guvernul îşi va da demisia şi 
consttuţia va fi suspendată. 
Mişcarea revoluţ ionară. 
Toată Spania este în fierbere din rauza răz­
boiului din Maroc. Mişcarea a luat proporţii 
foarte îngrijitoare mai ales î i provinciile Barce-
Poezii din popor. 
Mândra mia, mândră iubită 
Nu-ţi fie voia 'ndoită 
Şi inima rău scârbită, 
Nice din faţă pălită. 
Că de-o fi 'n lume vre-o pace, 
La tine iar m'oi întoarce 
Şi de-o fi 'n lume vre-un bine, 
Eu iar-oi veni la tine 
Dar de o fi vre-o răutate, 
M'oi lipi lâng-o cetate 
Şi ţi oi seri o mândră carte, 
Să ştii că eu sunt departe. 
Carte 'n patru cornurele, 
Pe de lături cu mărgele, 
Să ştii că trăiesc cu jele, 
De dorul iubitei mele. 
Măi bade, bădiţ-al meu 
Düte tu cu Dumnezeu, 
Eu rămân cu dorul tău, 
Căci n'am să fac şi mie rău. 
Ieşi mândruţă la fereastră 
Şi te uită 'n sus pe coastă, 
Şi te suie 'n cel măr dulce, 
Vezi pe bădia cum se duce. 
Mâne 'n zori de dimineaţă 
Nici nu m'oi spăla pe faţă 
Că nici zorii n'or crepa, 
Nici cocoşii n'or cânta. 
Când eu mândro te-oi lăsa, 
Te-oi lăsa cu Dumnezeu 
Şi oi porni cu dorul iău. 
Puneţi mândro 'n brâu o cruce, 
Vezi pe badea cum se duce, 
Cu cămaşa lui cea noauă, 
Cu inima ruptă 'n două 
Şi te uită după el, 
Cum merge de schitinel, 
Cum se duce tot plângând, 
Din inimă suspinând 
Şi din gură aşa zicând: 
Mă duc mândro delà voi 
Plângu-mi ochii amândoi, 
Dar nu-mi plâng pentru dorire, 
Ci-mi plâng pentru despărţire, 
Mândruliţa mea, cea blânda, 
laţi tu ochii din oglindă, 
Şi cată pe drum mereu 
şi vezi pe iubitul tău, 
Cum pleacă de supărat, 
Cu obrazul ne spălat, 
Cu părul ne pieptănat 
Cu gura nesărutat. 
întoarnă bade napoi, 
Păru pieptăna-ţi-l-oi 
Gura săruta-ţi o voi 
Şi cu tine duce-moi, 
Măcar calea jumătate 
Să nu-ţi pară aşa departe, 
Şi te du cu Dumnezeu, 
Eu rămân cu dorul tău. 
Tu mândr-o fii sănătoasă, 
Nu plânge,.ci fii voioasă 
Că eu iară voi veni, 
Şi frumos noi ne-om iubi. 
N. Craşovanu. 
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Jona, Tarragona şî Oerona. Presa întreagă e in­
dignata; până şi ziarele cele mai moderate în­
treabă ce vrea guvernul cu războiul acesta şi se 
întreabă dacă cârmuitorii Spaniei nu au nebunit? 
Ţara care jerfeşte bani şi sânge are dreptul de 
a af/a scopul războiului. Ziarele acestea au fost 
confiscate. Iată câteva telegrame : 
Barcelona, 29 Iulie. Aici s'a proclamat greva 
generală. Trupa a Intervenu şi au fost ciocniri 
sângeroase între armată şi grevişti. Sunt 3 gre­
vişti morţi şi 45 răniţi. 
Madrid, 29 Iulie. In oraşul Pueblo Nuevo poporul 
a asaltat mănăstirea şi a ucis pe un călugăr, rănind 
pe mai mulţi alţii. Consiliul comunal din Tarra­
gona a hotărît un protest energic contra războ­
iului. In protest se spune că ţara care încă e 
bolnavă de nenorocirile din colonii era nevoie 
de pace spre a se însănătoşi. 
In Malaga, Castagena şi Algesiras au avut Ioc 
scene mişcătoare la sosirea vaselor cu răniţii din 
teatrul războiului. 
Londra, 29 Iuüe. »Daily Mail« anunţă că în ar­
mata spaniolă s'au ivit mai multe cazuri de răz­
vrătire. Nouă soldaţi şi un subofiţer delà un ba­
talion, îmbarcat în Valencia, cari şi-au aruncat ar­
mele în apă, au fost împuşcaţi imediat. In Ma­
laga un soldat care a rănit pe un superior, a fost 
împuşcat. Mai mulţi soldaţi au fost daţi judecăţii 
militare pe motiv că au criticat pe regele. 
Constituţia suspendată . 
Regele Alfonso şi-a întrerupt vilegiatura 
pe care o face în La Granja şi a venit la 
Madiid unde a prezidat un consiliu de mi­
niştri. Guvernul dlui Maura probabil îşi va 
da demisiunea şi se aşteaptă numirea unui 
guvern militar. 
Regele a iscălit un decret prin care garan­
ţiile constituţionale sunt suspendate. 
Luptele din jurul MeHlIei. 
In aceiaş timp din jurul Melillei colonia spa­
niolă din Maroc se urmează. 
Se pare că luptele de dăunSzi au avut un ca­
racter mult mai violent decât s'a crezut. In lupta 
delà 24 1. c. se spune că ar / / căzut 800 de spa­
nioli. Iată telegramele: 
Paris, 2 8 Iulie. Deşi guvernul spaniol 
cenzurează telegramele, totuşi ziarele fran­
ceze au aflat pe alte căi amănunte asupra 
luptei delà 24 Iulie din jurul Melillei. Tru­
pele spaniole ar fi suferit o înfrângere gravă 
lângă Melilla, şi ar fi căzut vre-o 6—800 
de ostaşi spanioli. In Spania întreagă se 
ţin întruniri de protestare împotriva războ­
iului. In Barcelona domneşte anarchie săl­
batică. Revoluţionarii s'au baricadat după 
vagoanele răsturnate ale tramvaiului. Incen­
diarii fac să crească teroarea. Se aşteaptă 
proclamarea dictaturii militare. 
In chestia cncerirei aerului. 
Aeroplaniştii nu pot încă uita izbânda Iui Blé­
riot. După ultimele ştiri Latham pe o ploaie to­
renţială, a încercat de nou sborul peste cana), 
însoţit de cinci torpiloare. Ascenziunea lui Latham 
a pus în griji toată lumea adunată la Sangatte 
— din cauza timpului nefavorabil. Şi cu drept, 
căci ridicându se în ter, în curând învăluit de 
ploaie fu pierdut din vederea ce'or de pe ţărm. 
De astâdată i a succes lui Latham să ajungă 
până aproape de coastele engleze. 
După un s bor de 26' observatorilor din Dou­
vres — le apăru la orizont aeroplanul lui Lat­
ham. Din toate părţile se aud strigăte entuziaste 
— dar FÁRA de veste dispare aeroplanul - lumea 
îşi închipuie că din cauza straielor groase 
de negură nu se mai poate vedea — pe când 
de fapt Latham căzuse în mare. Se crede că 
ploaia, care ar fi atins avioplanul e cauza căderii 
dar de fapt a fost motorul defectuos şi aviatorul 
pe când era abia două mile depărtare de coasta 
engleză — nemai funcţionându-i motorul a căzut 
în mare, de unde a fost scos — de vaporul de 
războiu yRusseU — eu viaţă, dar plin de răni. 
Se pare că chiar ploaia şi negura ar avea in-
fluinţă la nereuşita lui Latham, căci opunând re­
zistenţă aparatului — care şi aşa avea un motor 
defectuos — lipsit de putere propulsivă, a căzut 
cu imare repeziciune în mare. Latham a suferit 
leziuni grave Ia faţă, însuşi aparatul s'a dete­
riorat. 
Decumva însă sborul ar fii succes, atunci după 
cum s'a eprimat însuş Lathman, ar fi continuat 
până la Lond a. 
In Douvres s'a constatat că nu ploaia şi negura 
au fost cauza nenorocirei, ci însuşi motorul pe 
care Latham îl împ-umutase delà un torpilor 
francez. 
Când Latham a fost scos din mare, întreaga 
fa (a îi era plină de sânge şi acoperită de tăieturi. 
Singur povesteşte că în momentul, când mo­
torul s'a oprit din funcţiune — a început se cadă 
— pe când chiar văzuse stâncile Schakeare — şi 
ca să micşoreze sguduitura ce urma când va 
ajunge în mare, s'a întins pe spate în aparat; 
lovitura a fost însă mult mai vehementă decum 
şi o închipuise el şi având ochdarii-apănlto:i 
contra vântului, în urma sgu Juiturii s'a izbit cu 
faţa de motor şi cioburile sticlelor i-au ciungă-
rit întreg cbrazul. Delà Douv es a fost adus în­
dărăt până la Sangatte de un torpilor ce-1 înso­
ţise. Rănile nu-i sunt grave. 
Congresul studenţesc român. 
Comitetul general organizator al congresului 
studenţesc care va avea loc la Iaşi, ţine să afirme, 
că congresul acesta va avea un caracter exclu­
siv naţional, şi că nu vor participa decât stu­
denţii români. 
Cât priveşte ideia tinerei unui congres stu­
denţesc balcanic, rămâne a se discuta cu acest 
prilej, şi tot atunci se ve stabili şi data când va 
putea avea loc, rămânând ca în urmă să se aducă 
Ia cunoştinţă tuturor studenţilor din Peninsula 
Balcanică. 
— Miercuri cu trenului de 250 p. m, o dele­
gaţie a comitetului general organizator al con­
gresului, compus din dnii : loan O Savin. Io-
nescu Govora şi C. N. Ifrim, va pleca la Valea 
Călugărească, pentru a obţine o audienţă la d. 
ministru Haret, şi a lua ultimele hotarîri privitoare 
ia congresul studenţesc, hotarîri ce nu au putut 
fi luate până acuma, d. ministru lipsind din ţară 
— Se reaminteşte studenţilor, care doresc să 
psrticpe la congres, că înscrierile se vor fa/e 
pentru studenţi buiureşteni, ardeleni şi cei din 
centrele apusene, până Ja data de 20 Iulie ia se­
diu] »Uniunei stud. români* pe adresa comite­
tului organizator. 
Pentru cei din Capitală delegatul comitetului se 
va afîa în fiecare zi la acelaşi sediu între orele 
6—7 seara. Studenţii Universitâţei din Iaşi, cei 
din Bucovina şi Basarabia se vor înscrie la Uni­
versitatea din Iaşi, tot pe adresa comitetului or­
ganizator. 
Delà 20 Iulie st. v. înainte toate înscrierile se 
vor face la Iaşi pe adresa de mai sus. 
Orice înscrere va fi însoţită de o surră de 2 
Iei, pentru care se va expedia programul amă­
nunţit şi carta de legitimaţie. 
FEIWEL LIPÓT utodai 
IX. Ipar utca 4. 
Doritorii de a participa sunt rugaţi să se 
grăbească cu înscrierile deoarece trebuie^te 
din timp să se cunoască numărul participan­
ţilor pentru a se lua măsurie cuvenite în ce 
priveşte găzduirea şi transportul. 
De asemenea şi cei ce voiesc a pregăti vreuna 
din conferinţele fixate prin programul anunţat, 
trebuie a se anunţa cât mai curând. 
Cktrà cetitori! 
Adresăm un nou apel abonaţilor, cetito­
rilor şi amicilor noştri, şi îi rugăm cu toată 
insistenţa să binevoiască aşi reînoi abona­
mentele, a-şî actiba restanţele şi a în­
demna şi pe alţii să aboneze. 
Sunt atât de mari sacrificiile împreunate 
cu necesităţile unui organ de publicitate 
zilnic, încât e imposibil a le face faţă cu 
un stoc de abonaţi rău plătitori ori negliienţL 
Abonament nou deschidem: 
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Pentru lunile de vară, abonaţii noştri îşi 
pot schimba adresele, ziarul lise va trimite 
unde vor, dacă ni-se aduce aceasta de cu 
vreme la cunoştinţă. 
Din Străinătate. 
Chest iunea Cretei. In z lele acestea Anglia, 
Franţa, Italia şi Rusia au predat insula Creta, 
scoţindu-şi armatele, de aci înainte insula va fi 
de nou un vilajet al Turciei. 
Din cauza înduşmănirii între ei a indigenilor 
insulei — mai mult pe motiv religios — s'au 
înstrăinat, încât fiind desbinaţi, fiecare partidă îşi 
închipuie că face parte nu numai dintr'o naţio­
nalitate, ci chiar şi neam deosebit pe lângă tot 
procesul de asimilare a atâtor veacuri. 
In urma necurmatelor frecări interne, cu răz­
boiul greco turc din 1897 Creta se desface de 
Turcia şi e năpădită de trupele internaţionale, ca 
pe urmă să ajungă sub protecţia englezilor, fran­
cezilor, Haiianilor şi ruşilor dânduise un guver­
nator grec. Grecii şi pretindeau deja insula, ca o 
proprietate a lor exclusivă, când deodată isbucni 
revoluţia turcă. In urma reformelor făcute în 
Turcia marile puteri cari staţionau în Creta, au 
declarat, că în decurs de un an îşi vor retrage 
trupele din insulă şi o vor reda Turciei. Nu s'a 
împlinit încă chiar bine anul şi trupele interna­
ţionale s'au şi retras nelăsând în urmă decât 
câteva bastimente pentru apărarea prestigiului 
Turciei. 
încât priveşte s vonul că după retragerea tru­
pelor din insulă, s'ar îl arborat drapelul grecesc 
pe cazarma din Caneea — după cum se răspân­
dise ştirea, de nişte ziare doritoare de sgomof,— 
nu avem încă ştiri sigure. Dacă s'ar fi întâmplat 
aceasta, desigur ar urma un grav conflict între 
indigeni şi guvernul turc; căci statul turcesc îşi 
va apăra necondiţionat interesele sale în insulă şi 
chiar marile puteri amintite încă sunt da'oare să 
i-le apere, după cum chiar ele declaraseră — într'o 
recentă notă diplomatică, comună. 
însuşi ministrul de esterne englez, Sir Edvard 
Grey în o vorbire privitoare la chestia Cretană a 
spus urmăioareîe : »Incat priveşte insula ea a 
fost încredinţată celor 4 puteri diriguitoare, cari 
şi de aci însinte îşi vor face datorinţa pentru 
apărarea suveranităţei Turceşti.. 
Consulul turc, la Atena, telegrafiază portei: 
Ministrul Rahallis a luat cele mai severe măsuri 
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pentru încunjurarea conf ierului cu poarta, inter­
zicând otice export de arme; trecerea bandelor 
ieste hotar, în caz de lipsă o va opri chiar cu 
orţa. Toţi oficerii concediaţi au fost revocaţi te-
egrafic şi li-s'a comunicat, că dacă nu se vor 
reîntoarce fără amânare, vor fi predaţi tribunalu­
lui de războiu. Rahaüis condamnă acţiunile agi­
tatorice, din partea grecilor, de până aci şi regretă 
foarte mult că chestia Cretei a luat o întorsă 
tură serioasă şi asigură că cea mai ferbinte do­
rinţă a lui e, să poată păstra relaţiile prietineşti 
dintre ţările vecine. Declară totodată că Grecia 
n'a făcut, nici nu va face nici o pregătire de 
răsboi. 
Seratele literare ale 
meseriaşilor din Sibiiu, 
Sibiiu, 28 Iulie. 
Joi, la 1 Iulie a. c. » Reuniunea sodalilor ro­
mâni din Sibiiu« şi-a ţinut a 6 a şedinţă literară. 
Viceprezidentul G. Poponea, punând în vedere, 
că prezidentul nostru Vie. Tordăşianu, reţinnt 
de afaceri familiare, l a încredinţat pe d sa cu 
conducerea presentei şedinţe, bineventeeza pe cei 
prezenţi, cari cu toată ploaia torenţială ce a că­
zut aproape în întreaga ziua, au făcut posibilă 
ţinerea acestei şedinţe, in cele din urmă d. Po­
ponea, în cuvinte pline de jale ne aduce la cu-
noştinţă, că clasa meseriaşilor noştri a îmbrăcat 
cu drept cuvânt haină de doliu din causa dece-
dării veteranului protopresbiter onorar, a mult 
regretatului Bartolomeiu Baiulescu, întemeietorul 
»Asociatiunii pentru sprijinirea învăţăceilor şi so­
dalilor rom. meseriaşi din Braşov*. Acest vrednic 
bărbat, scurt timp după înfiinţarea prin Nie 
Cristea a Reuniunei noastre, înfiinţează la 1869 
Reuniunea soră din Braşov, pe care conducân-
d u o timp de 20 ani, a muncit fără oboseală şi 
fără interes personal la întărirea Asociaţiunei şi 
prin ea a clasei de mijloc. 
Părintele Baiulescu, după cuvintele distinsului 
prietin al clasei noastre de mijloc, ale prof. Andr. 
Bârseanu, dacă a putut realiza scopurile îna te, 
pentru cari a fost întreaga sa viaţă însufleţit, a 
fost pentrucă: »El, care predica activitatea era 
însuşi deosebit de activ; el, care lăuda cumpă 
tarea, era însuşi cumpătat ; el, care preamăria vir­
tutea, era însuşi virtuos; el, care predica pacea 
şi buna înţelegere, era însuşi iubitor de pace; el, 
care recoma! da învăţătura, era însuşi iubitor de 
învăţătură; el, care sfătuia pe alţii, cum să-şi 
crească copiii, da însuşi o creştere de m Dde! co­
piilor săi*. 
Cuvine se deci să depună fiecare meseriaş o 
lacrimă de recunoştinţă pe mormântul lui Baiu­
lescu şi să ia drept pildă de urmat faptele lui. 
Intraţi după aceasta în şedinţa literară, notarul 
St. Duca ceteşte procesele verbale ale şedinţelor 
administrative, din cari cu bucurie a trebuit să 
se convingă fiecare prieten şi binevoitor al no­
stru, că Reuniunea adaugă lilnic la activul me­
seriaşilor noştri. 
Doamna profesoară Eugenia Tordăşianu, re-
ferinndu-se la aniversara a 20 a delà moartea 
poetului nostru iubit M. Eminescu, arată cum 
societăţile noastre culturale şi ziaristica noastră 
ţine să facă vrednică pomenire de aceasta tristă ani­
versară. Reuniunea meseriaşilor noştri sibieni, zice 
doamna Tordăşianu, care vrednică s'a făcut de 
stima, de iubirea şi de recunoştinţa, ce oamenii 
noştri de bine i o arată zi de zi, şi care ia parte 
activă la toate manifestaţiunile din viaţa noastră 
culturală, s'ar face nedemnă, dacă din analele ei 
ar lipsi comemorarea aniversării al 20-a a 
morţii lui Emeniscu. Comunicându-ne câteva date 
din viaţa sbuciumată a poetului, pe acestea Ie 
întregeşte prin cetirea lucrării lui I. L. Caragiaie 
întitulate »In Nirvana*. Dintre poeziile frumoase 
ale lui Eminescu ne ceteşte cu mult simţ poezia 
»Luceafarul«. Cu vii aplauze au fost răsplătite 
espunerile doamnei Tordăşianu. 
Intre debutanţii seratei au plăcut mult Mărioara 
» T R I B U NA« 30 Iulie n. 1009 
Suciu cu poezioara > Mireasa mormântului* şi 
frăţiorul ei Aurel Suciu cu poezia »La uitare«. 
Candidatul de preot d. Valeriu Dragoş ne-a di­
strat cu unele arii cântate Ia violină. Superbă a 
fost d-şoara Voica Baciu în poezia Regina 
Ostrogoţilor*, după care a urmat d. I. Munteanu 
cu câteva arii, cântate cu mult simţ şi Traianică 
Moga cu mai multe compoziţii, executate la 
violină. 
La f ne, ca de obiceiu, s'au sorţi», între parti­
cipanţi 15 cărticele folositoare, br d. Poponea 
ne a invitat la şedinţa viitoare din 2Q Iulie n., 
care fiind festivă o să ne procure multă înălţare 
sufleteasca. Vorba este ca să-şi dea binevoitorul 
concurs doamna Maria d'. Crişanu şi fii săi 
Ionel şi Ascaniu şi poate şi alţii... 
»Ştie tot*. 
D. Dr. V. Babeş răspunde 
unni medic ungur. 
Un medic jidano maghiar, d. Dr. Hugo 
Preisz a adresat medicilor români din Bu­
cureşti o scrisoare, criticându-i, de altă parte 
atacând pe d. Dr. V. Babeş, acuzândul că 
şi-a uitat datoria sa de recunoştinţă ce tre­
buie să poarte Ungariei. 
D. profesor dr. Babeş, declară delà înce­
put că, procedeul său departe de a fi fost 
un act de ostilitate contra maghiarilor, din 
contră constituie un a:t de adevărată prie­
tenie pentru acest popor, relevând procède 
ele sălbatice în faţa lumei civilizate, pentru 
ca ungurii să fie siliţi, în propriul lor inte­
res, să revină la sentimente mai echitabile 
faţă de naţionalităţi. 
Mai departe d. profesor dr. Babeş justi-
tifică de ce, medicii români, de şi oameni 
de ştiinţă, totuşi nu participă la congres şi 
spune : 
»De altfel străinătatea s'a pronunţat. Francezi 
au primit in mod favorabil procedeul nostru şi 
savantul director al >Revue des sciences« scrie: 
E lesne de înţeles că în urma acestui fapt, me­
dicii români nu mai pot fi oaspeţii autorităţilor 
ungare, nici să aziste, la serbările şi recepţiunile 
oficiale din Budapesta. Dacă ştiinţa — a zii 
Pasteur — n'are patrie, savantul trebuie sä aibă 
una*. 
Şi, după această sumară execuţ'e, d. profesor 
Dr. Babeş, trece la o serie de acuzaţîuni рг care 
credem că e bine a le reproduce aidoma: 
»Este adevărat că în Ungaria alături de 6,000.000 
de maghiari, trăiesc trei milioane şi jumătate de 
români? 
»Este adevărat că libertatea presei nu există 
pentru aceşti români? 
»Este adevărat că în restimp numai de 10 ani, 
intelectualii români şi nemaghiari au plătit liber­
tatea (garantată totuşi de legi) de a gândi şi de 
a scrie cu 50 de ani de închisoare şi 200.000 
coroane amendă ? 
»Este adevărat că în ultimii doi ani manifesta­
rea şi reclamarea drepturilor legate de cugetare 
au fost plătite cu preţul a 182 ani de închisoare 
şi a mai mult de trei sute mii coroane amendă? 
»Este adevărt că un scritor român, d. Russu-
Şirianu, a fost dat pe mâinile justiţiei ungare, 
pentru că a publicat o operă ştiinţifică înteme­
iată pe documente istorice? 
»Este adevărat că ungaria este închisă pentru 
presa şi cultura română, pe când ziarele şi căr­
ţile ungureşti întră şi circulă liber în regatul Ro­
mâniei ? 
»Este adevărat că cele 3 milioane şi jumătate 
de români din Ungaria n'au in parlamentul un­
gar decât 15 deputaţi pe când cele 6 milioane 
de maghiari au mai bine de 300? 
Este ade/ărat că funcţiunile administraţiilor 
publice în Ungaria sunt aproape complect inter­
zise românilor? 
»Este adevărat că Ungaria din secolul XX 
obligz pe copiii români chiar în propriile lor 
scoale, să înveţe catechismul rel'giei lor în un­
gureşte şi nu în limba maternă? 
»Este adevărat că ungurii au profanat şi dă­
râmat mormintele şi mouumentele istorice ale ro­
mânilor ? 
»Este adevărat că, pe când medicii unguri in­
vitau pe medicii români la congresul din Buda­
pesta, intelectuali unguri interziceau studenţilor 
români din Ungaria de a se dace la un congres 
studenţesc din Iaşi, subt pedeapsa de a fi alun­
gaţi din universităţile din Ungaria? 
» N'a fi desminţit, spune d. profesor dr. Babeş, 
domnule şi onorat confrate, nici un punct din 
aceste grave acuzafiuni pe când noi posedăm do­
cumente, pentru a dovedi temeinicia acuzărilor 
noastre*. 
După cum se vede incidentul provocat de me­
dicii români prin refuzul de a participa la con­
gresul internaţional medical Din Budapesta, de­
parte de a se fi terminat ameninţă a lua pro­
porţii care, în tot cazul convin de minune nu 
nuai fraţilor noştri de peste Carpaţi dar tuturor 
naţionalităţilor din regatul maghiar. 
Păcatele noastre biciuite de 
un plugar. 
Delà un harnic şi deştept plugar român din Siria 
(comitatul Aradului) primim scrisoarea aceasta : 
Onorate die Redactor, 
Nu de aceea vă scriu aceste cîteva rînduri, ca doară 
din mine să învăţaţi a scrie, clar nici ca să-mi arăt 
ştiinţa prin foi, dar văd o durere în poporul nostru 
romîn, şi aceasta durere o am şi eu, durerea aceasta 
este neştiinţa, ca să nu-i zic prostia, pentrucă proşti 
ne numesc domnii de unguri în faţa redactorilor no­
ştri cînd sunt tîriţi înaintea judecătorilor, le zice, că 
noi poporul romîn nu merităm să avem drepturi pen­
trucă suntem prea proşti, şi domnii noştri de ronîn 
ar fi numai nişte amăgitori şi răsculători de popor, 
şi ne ţin în noroiul prostiei şi a întunerecutui pentru 
ca să ne poată j'upui. 
Dar aceasta nu-i adevărat, pentrucă cînd e vorba de 
jupuit aceasta nu vine din partea domnilor delà foi, 
nici a altor conducători ai poporului, ci jupuirea vine 
din altă parte, de care nici poporul lor nu este mîn-
tuit. Am văzut şi sunt unguri mulţi jupuiţi şi desculţi 
pînă după cap. 
Dar numai atita este mai fericit poporul lor, pentrucă 
sunt cu mult mai învăţaţi decît noi, sunt mai luminaţi 
din partea conducătorilor lor din sate, ei sunt economi 
buni, şi aceasta e faptă, pentrucă acolo unde sunt co­
mune ungureşti în apropierea comunelor romîneşti, ei 
s'au băgat în hotarul romînilor şi au cuprins pămîntul. 
In unele locuri chiar jumătate din hotar e al lor. Ba 
şi mai mult. Apoi cîte puste, pe cari le-au cumpărat 
de moşie, şi aceasta înaintare a lor vine din şcoală, 
şi tot din şcoală vine şi omenia, altcum zis morala, 
pentrucă şi la aceste ne dovedesc faptele şi iacă cum : 
Sunt comune romîneşti în cari abia trece o zi ca 
să nu aibă jandarmii de lucru cu careva din sat, pînă 
cînd între nemţi şi unguri nu se întîmplă atîtea fără­
delegi ca şi între ai noştri ? Şi de unde vin aceste în-
tîmplări. Intîi din creşterea proastă din familie, 
pentrucă numai cu pielea ne deosebim de ţigani în 
ceeace priveşte creşterea. Şi nu că doară mamele de 
romîii n'ar îngriji ca copii lor să crească sănătoşi. 
Copii de romîn, sunt sănătoşi crescuţi, pentrucă 
sunt lăsaţi cam în voia naturii, adecă sunt lăsaţi în 
voia lor. Al doilea în şcoală şi biserică tot cam aşa 
merge ca şi în familie cu creşterea, pentrucă nici aici 
în aceste două aşezăminte d-zeeşti nu se mai potri­
veşte cu zisa sfintei scripturi, unde zice că unul sa-
mănă al doilea udă şi D-zeu face să crească, pentrucă 
tot faptele ne dovedesc, că pînă acum s'a făcut pu­
ţin în şcoală şi biserică în ceeace priveşte creşterea 
morală, de acum nici atîta nu se va face, pentrucă 
şcolile nu mai sunt ale noastre decît numai că vom 
fi nişte robi ai lor, ca să le susţinem, şi toate 
acestea pierderi de averi şi de drepturi ce ni-s'a făcut 
pînă acum. Vina este creşterea proastă şi dobi tocească 
cu care creşte poporul nostru romîn, pentrucă mai 
Ioseî Müler & Comp., Meuiaş-Medgyes. Birou tehnic şi întreprindere de zidit pentru zidire d« b ton şi beton de fier; depozit de lucrări de ciment. 
Primeşte şipregăteşte tot felul de construcţiuni de beton de fier: aşezarea de padimente fără închieturi, depozit stabil de ţ igle 
pentru acoperit din ciment, bariere pentru trepte, plăci de ciment, şi pietrii-beton pentru fântâni. 
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faţă nu dispuneau pentru moment decât de suma 
cheltuielilor inexorabile. învăţătorul Covaci a con­
tribuit, după niţică codire, cu 10 coroane. Cole­
gii d-sale însă nu păreau dispuşi a contribui, deşi 
d. Rafila îi soma mereu. D. Rafila văzând indis-
posiţia lor şi-a deschis punga cu intentiunea de-a 
împrumuta şi pe unul şi pe altul. Agrăindu 1 pe 
preotul Tirla, acesta era asemenea indispus să 
contribue, tot astfel şi poporul cât era de faţă. 
Văzând eu sala momentului şi cunoscând bine 
împrejurările, precum şi starea materială a celor 
prezenţi, am ţinut o vorbire, în care, am pove­
stit o păţanie din trecutul meu, — ce mi-se în­
tâmplase cu ocaziunea sfinţirii bisericei din Mo-
neasa şi care avea multă asemănare cu cea de 
acum — şi declarând că deşi în principiu sunt 
de acord cu colectantul, mai ales când d-sa vo-
ieste să colecteze pentru un scóp atât de nobil, 
totuşi în situaţia dită e mai consult să se lase 
la bunăvoinţa fiecăruia să contribuie cât şi cum 
va vrea, căci poate cei mai mulţi nu pot contri­
bui acuma, ci vor contribui cu altă ocaziune. 
învăţătorul Rafila, a ţinut să adreseze — drept 
răspuns — preoţilor o vorbi fără tact, ca să nu 
mă exprim altfel... D-sa a zis între altele — 
fără să încerce nimeni o discuţie în acest senz 
— că şcoala e mai presus ca biserica. Atât eu, 
cât şi părintele F. Badea l-am provocat să înce­
teze cu astfel de vorbe. Acesta a fost sfâ-şitul 
colectei. 
Toate celelalte afirmaţiuni sunt neadevărate. 
Prezentul şi trecutul meu e chizăşie suficientă 
pentru toţi cei ce mă cunosc — şi nu voi lua 
lecţiuni de conduită naţională delà d. Covaci. 
Nu voiesc să infestez pe cetitori cu nişte amă­
nunte cari ar pune în lumină şi mai viuă men­
talitatea d lor anintiţi — şi las la judecata ori­
cărui om nepreo upat procesul neonest de in 
tenţii ce mi s'a făcut, declarând că încheiu pe 
calea publicităţii orice discuţie în aceasta che­
stiune. 
D e s na, Iulie 1909. Zaharie Milian, 
preot rom. 
A R A D , 29 Iulie n. 1900. 
— Secretarul d e stat Szterényi la Sinaia. 
Ni se anunţă din Sinaia. Secretarul Szterényi a 
făcut o vizită la curte, pentru a mulţumi păre-
chei regale pentru fotografia, ce regina i-a dăruit-o 
— din incidentul subscrierei tractatului de co­
merţ cu România. La curte a fost primit foarte 
amabil, regele s'a interesat de evoluţia industri­
ală şi relaţiile comerciale din Ungaria. După au­
dienţa la rege, acesta a condus pe secretar la 
regina, care a primit cu afecţiune mulţumită se­
cretarului, interesându-se de relaţiile ungare. La 
dineul ce s'a ţinut Ia 2 ore, a fost invitat şi 
Szterényi. In decursul conversaţiei regale s'a es-
primat că ar întreprinde bucuros o călătorie, 
numai să poată vedea pe regele nostru. 
pe teritoriul secţiei Dobra, precum şi cei ce se 
interesează de această instituţiune, prin aceasta 
sunt invitaţi a participa la adunarea cercuală, care 
se va ţinea în comuna Dobra ia 26 Iulie 8 Au­
gust a. crt Ia 4 ore p. m. în biserica română. 
Obiectele: 1. Deschiderea adunării. Z Rapoar­
tele comitetului, casierului şi bibliotecarului. 3. 
Alegerea comisiunilor pentru cenzurarea rapoar­
telor. 4. Alegerea comlsiunii pentru înscrierea de 
membrii şi încasarea taxelor. 5. Eventuale diser-
taţiuni, ce se vor anunţa conform §-u!ui 37 din 
statute. 6. Rapoartele comisiunilor. 7. Alegerea a 
2 delegaţi pentru adunarea generală a >Asocia-
tiunü«. 8. închiderea adunării. Dobra Ia 12/25 
Iulie 1909. Iosif Morariu m. p. dir. secţiei. 
— Mari otrăviri cu rachiu. Delà în­
ceputul acestui an s'au întâmplat nenumă­
rate cazuri de otrăvire. In Ardeal d. e. au 
murit 11 persoane la o pomană, în Diós­
győr şi Ozd 14 persoane, în Oradea-mare 
12, în Budapesta 10 etc. cu totul 150 de 
persoane au murit de rachiul otrăvit me-
thyl cum s'a stabilit prin analiză chimică. 
Cu toate astea, câţi bieţi plugari nu se fe­
resc să bea rachiul otrăvit al cârciumarilor. 
— Graţierea lui Siczinski. M. Sa împăratul 
a graţiat pe ucigaşul contelui Pofocky, pe stu­
dentul Miroslav Siczinski, care fusese eondamnat 
la moarte, preschimbându-i pedeapsa în 20 de 
ani temniţă. 
— Vizita moşteni torulu i d e tron în Bul­
garia. In cercurile politice circulă zvonul că, la 
primăvară, arhiducele Francise Ferdinand, moşte­
nitorul tronului, va face o vizită regelui Ferdi­
nand la Sofia. Se dă o deosebită importanţă 
politică acestei vizite. 
— In chest ia naţionalităţi lor. Un domn 
ungur din Lugoj, Földváry Béla, publică în >B. 
H.« un articol despre chestia naţionalităţilor. Deş-
articolul nu aduce nimic nou, totuşi el e intere­
sant prin ideile — destul de cunoscute — pe 
cari caută a le răspândi printre unguri. Se plânge 
că presa ungurească nu urmăreşte în de-ajuns 
ï chestia naţionalităţilor, încât ungurii din centru 
nu cunosc adevărata primejdie delà periferii. Proi 
paganda naţională printre nemagiari creşte mereu 
graţie indolenţii (?) guvernului. O urmare e că 
societatea românească şi slavă se izolează de cea 
ungurească şi respinge orice contact cu ea (ceia-
ce pentru noi e un mare noroc) Citează pe 
Beksics care a spus că oricari ar fi năzuinţele 
noastre, ele în definitiv caută să spargă unitatea 
ţârii, fie în formă da alipire Ia România, fie în 
formă de autonomie, fie prin formarea de teri­
torii de limbă deosebită. Concluzia autorului : O 
împăcare cu naţionalităţile e cu neputinţă şi ab­
surdă. Trebuiesc deci luate măsuri repezi şi ener­
gice, chestia treauie deslegată cu forţe, nu cu bi­
nele. Rana ce nu se tămăduieşte, trebuie tăiată. 
Astfel de articole pentru noi sunt de folos. 
Ele ne avertizează şi fac cea mai bună propa­
gandă pentru cauza noastră. 
— Duelul din Caransebeş . Notiţa »Tribü­
ne!« de Miercuri despre un duel în Caransebeş 
merita o corectură şi-o întregire. 
Adversarii erau taxatorul comunităţii de avere 
din Caransebeş Borţun, care ţine de soţie pe 
nepoata Iui Burdia, deci burdist de pănura a-
leasă, celalalt Dr. Breban, necăsătorit, fost subt 
regimul Kristóffy vicecomite în Careiu-mare, fe­
cior de popă românesc, însă trăind cu preferinţă 
în mediu străin, sentimentele sale româneşti, pa­
lide acuma, vor pieri poate în curând. 
In astfel de împregiurări să nu creadă cineva 
că cauza duelului ar fi fost o discuţie de natură 
politica, naţionaliştii l-ar primi cu un rîs homeric 
„0 colectă zădărnicită". 
in n-rul 146 pe anul acesta, al ziarului d-voatră, 
subt titlul de mai sus s'a publicat un articolaş 
tendenţios, în care d. Patriciu Covaci, învăţătorul 
din Boroşşebiş, raportând despre sfinţirea rugilor 
(crucilor) din Slatina, povesteşte cum d-sa cu 
acest prilej a voit să pună la cale o colectă în-
favoarea gimnaziului din Brad şi cum aceasta 
nobilă intenţ une a d-sa!e ar fi fost zădărnicită de 
preoţii din partea locului, între cari şi subsem­
natul. 
Pentru restabilirea adevărului ţin să fac urmă­
toarele rectificări cu privire la cele cuprinse în 
amintitul articolaş: Terminându se toastele ofi­
ciale, învăţătorul Rafda a făcut propunerea să 
contribuie fiecare dintre cei prezenţi în favoarea 
gimnaziului din Brad, inaugurând însuşi colecta 
cu 5 coroane. Propunerea d sale a fost primită cu 
sentimente împărţite, deoarece mulţi din cei de 
— Starea populaţ ie i maghiare în Croaţia 
şi S lavonie . Preşedintele asociaţiei Juliane, al 
cărui scop este conservarea elementului maghiar 
din Croaţia şi Slavonia, publică darea de seamă 
relativ Ia activiiatea asociaţiei în anii 1908 şi 
1909. Din darea de seamă reiese că, pe terito­
riul Croaţiei şi Slavoniei trăiesc 200.000 de ma­
ghiari, a căror situaţie este foarte precară. Orice 
întrunire în casa unui maghiar se consideră ca 
întrunire populară şi se interzice. 
Cine vizitează pe un ungur, este considerat ca 
agent politic şi se expulsează. In urms acestor 
constatări, asociaţia a decis să nu primească 
copiii sârbilor şi croaţilor în şcolile asociaţiei. 
— Adunarea >Asociaţiunii< secţ ia Dobra. 
Onoraţii membrii ai >Asociaţiunei pentru litera­
tura română şi cultura poporului roman« de 
atelier artistic pentru obiecte bisericeşti 
B U D A P E S T , I V . V á c z i - u t c z a S 9 . 
Mare magazin de tot felul de haine bisericeşti, prapori, potire, feşnice de altar, lustru, cruci şi tot felul de 
obiecte pentru montarea bisericelor. — Catalog de preţuri şi modele trimitem cu plăcere. 
In atelierul nostru de sculptură se fac: iconostase complecte, altare, tabernaculaie, amvoane, icoane pertatíve. 
Pictare de iconostase şi icoane sfinte, pictare de biserică. — Planuri, catalog de preţuri trimitem cu plăcere. 
Pe omul nostru expert îl trimitem fără taxa la faţa locului, pentru primirea lucrului. 
ales cînd privim că ce fel de căsătorii se fac între noi, 
şi prin ce fel de morală se fac, îmi pare că nici ţi­
ganii nu ne întrec în această privinţă. 
A fura un dobitoc nu e tocmai mirare, dar a fura 
o fată aceasta totuşi e mirare, să furi tu un dobitoc 
cu care poţi vorbi. Şi oare pentruce trebuie furat, 
oare aşa fac creştinii, şi încă o fată de 13—14 ani? 
Oare unde sunt păstorii cei bisericeşti şi sufleteşti? 
Aici nu se calcă poruncile lui D-zeu a 6-a şi a 7-a 
Şi apoi din aşa mame se poate creşte o naţiune bună, 
un popor cu frica de D-zeu?!? Oare din aşa mame fu-
-rate se poate creşte un popor care se cunoască drep­
turile înaintea lui Dumnezeu, — şi a domnitorului 
Oare cu aşa mame furate putem noi ţinea pept 
cu alte naţiuni cari sunt luminate şi cu morală, să ne 
întrebăm că în care popor se mai face aceasta ? Şi în 
care popor se mai face atîta desbinare la alegeri de 
deputat şi la alte alegeri, şi la care popor mai găsim 
atîta clasificare între om şi om. Şi anume: plugarul nu 
poate suferi pe cel sărac, maestrul nu sufere pe plu­
gar, zice că-i plugar prost, plugăriţă proastă, dascălii 
şi popii şi ceialalţi domni mai mari nu sufer pe aceste 
2 clase adecă pe săraci pe plugari şi pe maeştri, pen­
truca nici cînd nu-i vedem la olaltă stînd de a se în­
ţelege laolaltă, decît fiecare pe altă cale. 
Onoraţilor domni conducători, nu trebuie să gîndiţi, 
că ceeace v'am scris sunt numai nişte poveşti scoase 
din pofta de ură, ori că doară îmi place să vă arăt 
ce ştiu, ci dacă căutăm bine la poporul nostru şi cer­
căm faptele lui ce le face şi apoi datinele cele urîte 
şi proaste de care se ţine ca orbul de gard; şi apoi 
sudălmile şi vorbele de ruşine ce se vorbesc în adu­
nările lor şi în familii nu se ruşina, nu li ruşine la 
părinţi de copii, nici copiilor de părinţi, cum vorbeşte 
-omul cu muierea tot aşa vorbeşte şi feciorul cu fata 
nemăritată... Apoi cu aşa popor nu trebuie să gîndiţi 
că puteţi ajunge Ia ceva, pentruca să fie pămîntul cît 
de bun, dacă nu va fi lucrat din partea omului bine 
şi nu va scoate buruiana cea rea şi veninoasă, ce 
creşte singură în el, în zadar va sămăna sămînţa bună 
în el. 
Tocmai aşa suntem şi noi, poporul romîn, învăţaţii 
noştri strigă în casa ţării şi prin foi că poporul nu 
are drepturi şi că poporul e sărac. Am avut noi drep­
turi şi averi, am avut dar ni le-am vîndut, pentruca 
delà 1868 nu am făcut alta decît ne-am tot vîndut 
dreptul de întîia naştere, adică dreptul de vot şi de 
averi, şi le tot vindem pînă mai avem, pentruca şi 
astăzi mai sunt părinţi sufleteşti cari i-au pe cei mici 
la suflet şi-i duce ca pe-o turmă proastă să voteze cu 
aceia cari ne vreau perirea, şi le zice: daţi-mi 30 de 
arginţi să vi-i dau să-i răstigniţi. Numai atîta nu ştiu 
ce e cauza că Juda dupăce a vîndut pe lsus 1-a mu­
strat cugetul şi s'a spînzurat, pînă cînd vînzătorii de 
astăzi nu fac aşa, ba mai capătă şi titluri de măriri 
ba chiar şi de baron. 
Aici se potrivesc vorbele prorocului cînd zice: Vai 
de păstorii cari strică şi risipesc oile păşunii mele, şi 
iară zice în alt loc: Ajuns-a poporul meu ca oile 
perdute — păstorii lor iau rătăcit, iar lsus Christos ne 
zice : lăsaţi-i pe dînşii, că ei sunt conducătorii orbi ai 
orbilor... Aşa ar trebui să facă poporul cu ai săi. Lasă 
să se ducă la unguri, să nu le mai deie nimic. Pen- j 
truca tot din cauza conducătorilor răi sunt oprite şi ' 
foile, ca poporul să nu le cetească, pentruca ei zic că 
la popor nu-i trebuiesc foi, ci să ştie să ţie coarnele 
plugului, dar e durere că multe mii şi mii de ro-
mîni sunt cari nu mai au nici pămînt, nici plug, ci 
sunt plugari în pămîntul ce a fost al lor. Dar de 
aceia nu-i bai, că a săracilor va fi raiul ! 
I 
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— O interesantă întâlnire d e conşco lar i 
la 5 0 de ani după absolvarea clasei a Vili a 
delà liceul românesc gr. cat. din Beiuş, şi anume: 
Constantin Boit, mare proprietar şi fost p;oto-
pretor în Beiuş, Vasilie Pop protoprezbiterul 
gr.-or. al Beiuşului, Iosif Pinta preot gr. or. şi 
asesor conzistorial din Suplac şi Teodor Papp, 
notar perzionat şi profesor de economie la in­
stitutul teologic-pedagogic gr.or. român din Arad, 
de tot 4 înşi din 10, — în perseană, iar Alexe 
Verzea preot în Satul-lung, lângă Braşov — prin 
o epistolă de scuză, pentru absentare din cauza 
unei boale grea. — In 1 August 1909 st. n. vor 
avea o convenire de întâlnire la 50 de ani după 
absolvarea clasei a VIII a delà liceul din Beiuş, 
cu următorul prcgram : mai întâi vor asculta o 
liturgie şi o molitvă de mulţum re în biserica 
gr.or. din Beiuş, apoi se vor duce Ia liceu şi 
vor bineventa liceul şi corpul profesorilor şi vor 
vizita institutul şi despărţamintele aceluia, după 
aceea în societatea domnilor profesori aflători 
acolo vor lua un prânz comun, unde îşi vor rea­
minti snvenirile trecute ale tinereţelor şi luptele 
din viaţa percursă de atunci, — apoi se vor fo­
tografa şi vor trimite lui Alexe Verzea o tele­
gramă de felicitare, poftindu i cea mai deplină 
însănătoşare, iar pentru ceilalţi 5 cari au trecut 
la cele eterne îşi vor exprima cond* lenta regre-
târd pe;derea lui E interesant că toţi cei 4 delà 
anul 1850 până la 1859 au urmat necontenit 
şcoala împreună. 
X ACHILLES. Dacă vă asudă p cica e!e cum­
păraţi o sticlă de »Achiles»!, care opreşte orice 
asudare şi depărtează mirosul greu de picioare, 
întrebuinţarea este simplă, modul de întrebuinţare 
se aciude la fiecare comanc'ă Se poate cepăta 
delà preparatorul: Dobay Kálmán, droguist în 
Bichişcisba (Békéscsaba). Magazin princpal în 
Arad: Drogueria lui Nestor Hanzu; în Buda­
pesta: Farmacia lui Törők József Király u. 12 şl 
Andrássy-út 26. Preţul i cor. 
X Este în interesul ce lor ce poartă oche ­
lari, ca să ştie unde să pcate comanda şi alege 
ochelari conform sfatului medical. In prăvălia 
de articole medicale »Erdelyi« şi in atelierul !ui 
Pap György din Cluj (Mátyás-király-tér 5), se 
pregătesc brice şi se ascuţesc cuţite, precum şi 
tot felul de reparaţiuni cu preţuri moderate şi cu 
punctualitate. Nrul telef. 179. 
Eaonomie« 
Tîrgul de bucate din Aradul n o u . 
27 Iulie 1909. 
S'au vândut azi : 
grâu 100 trim. , . 13- 33.80 
cucuruz 100 mm. . 7 30 .— 
secară . . . . . 6-50 — .70 
ovăs . . . . . . 8-60-—.63 
orz 7-30— 
Preţurile nuit socotite în coroane şi după 50 klg 
B u i s a de mărfuri şl efecte din Budapesta. 
Budapesta, 27 Iulie 1909. 







Grîu pe Iunie 1909 
Secară pe Oct. 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz nou Mai 
Ovăs pe Oct. 
Rapiţă pe Aug. 
Preţul cerealelor după 100 klgr. a fost următorul : 
Grîu nou 
De Tisa 29 K. 40—30 K. 70 fii. 
Din comitatul Albei 29 » -30 » — » 
De Pesta 29 » 30 » — » 
Bănăţănesc 29 « 30 » — » 
Ardelenesc 29 > 30 » 
— 
De Bacica 28 » 90—30 » 
— 
» 
Secară de calitatea I. 19 19—20 05 C 
Secară de calitatea mijlocie 19 70—19 » 95 > 
Orzul de nutreţ, calitatea I. 16 40—17 40 
Orzul de calitatea a II. — 15 40—15 80 
Ovăs de calitatea I. 20 10—20 » 20 
Ovăs de calitatea я II. 19 » 65—19 95 » 
Cucuruz • 15 60—15 » 80 Э 
Tărîţe 12 40—12 « 70 C 
Cine a făcut biserica din Pocola ? 
— Mulţămită publică, — 
Aproape de Beiuş, în partea sudică, în mar­
ginea drumului de ţară, se află un sat mic, anume 
Pocola. Acest sat deşi sre numai 80 de numere, 
prin poziţiunea lui poate ajunge îndrumător în 
cele bune, pentru multe alte comune. Chiar din 
acest motiv credincioşii se nizuiesc să se bucure 
de un renume bun prin faptele lor nobile. Dar 
fiind puţini la număr nu le stă în voie să facă 
tot ce e necesar pentru mângâierea lor sufletească. 
S'au găsit însă inimi nobile, creştini cucernici, 
cari să Ie tindă mână de ajutor. In modul acesta 
le-a succes să- şi ridice un frumos lăcaş sfânt. 
E deci acum datou'a noastiă să mulţămim pe 
această cale tuturor bunilor creştini, ca i au gră­
bit cu o bolul lor, pentru mărirea lui Dumnezeu 
şi pentru alinarea durerilor celor obidiţi. 
Intru cât încă n'au întrat toate colectele şi în­
tru cât şi acum primim conţribuiri benevole, vom 
începe mulţămită publică cu acei marinimoşi cre­
ştini, cari au şi achitat suma, ce a iscălit-o pen­
tru biserica noastră. începem deci : 
Budapesta. înaltul minister de instrucţiune pu­
blică s'a îndurat prea graţios a ne vota din fon­
dul religionar suma de 600 coroane. 
Arad. P. S. Sa episcopul loan I. Papp (membru 
fondator), şi fondul tioan Meţeanu« câte 100 cor. 
dr. N. Oncu, »Victoria« câte 20 cor. P. C. Sa R. 
Ciorogariu, dr. O. Ciuhandu, V. Qoldiş, »Tribuna«, 
Vasile Beleş, P. Truţia câte 10 cor. Gerasim Serb, 
I. Russu-Şirianu, loan N. Iova, Gheorghe Nichin, 
Sever Bocu, Traian Vaţan, dr. Sever Ispravnic, 
dr. Ilie Precupaş, dr. Iosn Suciu, dr. Iustin Mar-
şieu dr. L. Tămăşdan, luliu Herbay, Láng Test­
vérik, loan Beleş, dr. Cornel Iancu, Kovács és 
Novotny, Dragan Adamoviciu, Auel Chelniceari, 
Sava Raicu, Nie. Marcu câte 5 cor. dr. loan Né­
met 6 cor. Gheorghe Popcviciu, ref. bis. 4 cor. 
Vrgil Antonescu 3 cor. loan Moldovan, Popo-
viciu, cassar, văd. A dr. Petrán, dr. P. Pipoş, 
Trifon Lugojanu, dr. T. Botiş, Micula, N. Mihu-
lin, »Dela mine puţin, delà D-zeu dar şi mi'ä« 
George Purcar, losif Moldovan, dr. Demian, Alexa 
Tesits, Vancu, Alexiu Vesalon, loan Ardelean, 
Nicolae Ştef, M. Popoviciu, Arseniu Ciungan, 
Georgiu Morar, dr. Bogdan, Gavril Bodea câte 
2 cor. Fazecaş, Scorţar, luliu Vaţan, Santa', T. 
Borna, D. Luţai, Cornel I. Bodea, N. N., Avram 
Ctista, Sevici Sava, C. Lazar, N. N. (dr. Iustin 
Suciu), Pompiliu Horea, Petru Vasilon, Mihaiu 
Popoviciu, Atanasiu Popoviciu, George Berniac, 
Ilie Papp, Simion Stana, Eugen Popoviciu, P. V. 
Pacu T. câte una cor. N. N. 40 fil. T. B. 50 fii. 
N. N 30 fii. Rusu 20 fileri. De tot: 480 cor. 40 fii. 
Lugoj\ Bis. ort. română, Nie. Birăescu, Fabius 
Rezey, Reuniunea meseriaşilor români din Lugoj, 
câte 10 cor. Dr. Galiciu, Vas liu Dobrin, Dr. Petru 
Maier, Familia Brediceanu, Dr. Vălean, Nicolae 
\ Franţiu, Proştean Nie, Dr. Constantin Ignea, Dr. 
G. Popoviciu, cu tasul în biserică, Dr. Baltescu, 
Constantin Diminescu, Dr. Antal, câte 5 cor. 
»Lugojana«, Iostasie Barbu, Sofia Blaj, câte 4 cor. 
Dr. D. Florescu, M. Gaşpar, Dr. G. Dobrin, Dr. 
j Gupe, Dr. St. Petroviciu, câte 3 cor. »Lugosi 
iparbank«, Barbulescu Eutim, Dr. Ioanoviciu, Ofe-
lia Bireescu, Dimitrie Soceneanţ, SZÍVÓS, Dimitrie 
Cristea, Ştefan Dragomir, Iacob Popescu, Dr. 
Jurca, Izidor Chiriţa, Geleşan Fabius, Iulius Tu-
culea, Virgil Simonescu, T. Pavel, Popeţ, Ana 
Ardelean, Pastiia Fera, T. Crăciun, Dr. Nie. Pe­
troviciu, Boer Aurel, Iorga Burencia, Pavel Udrea, 
câte 2 cor. Delà mai mulţi meseriaşi 2 cor. 20 
fil. George Noaghea, Avacum Toniţ, Antoniu 
Biffi, croitor, Majer Lajos, Traistă, Constantin 
Bogdan, Const. Duda, Harambaşiu, Porfir Opri-
şan, Traian Balnojan, Cobi, Vasiliu Onea, George 
Cri stea, loan Muntean, Ana Astălaş, Ana Subariu,. 
Constantin Badu, Nicolae Stanciu, Nicolae Stoja„ 
Lupu Cornel, Proper So vont k, Barbu loan, Ioaa 
Ruji, Alexandru Lupu, C. Dragomir, Dr. C. Ma­
nea, Dr. Aurel Iorga, Dr. Arseniu Micu, N. N-
Dr. Stefan Asan, Luca, câte una cor. loan Bala-
tescu 30 fil. N. N. 30 H Seg. loan 40 til. De 
tot : 212 cor. 30 fil. (Va urma). 
BIBLIOGRAFII. 
A apărut şi se află de vânzare la; 
librăria »Tribunel«: 
„Impresii de teatru din Ardeal" 
de Zah arie Bîrsan. 
Recomandăm cu căldură acest fru* 
mos şi interesant volum, în care s e 
afirmă cu o nouă putere talentul 
simpaticului nostru artist. 
J P r - e ţ w l 3 coroane. 
Plus 20 fileri porto. 
Au sosit şi se află de vânzare Ia librăria » Tri­
buna* următoarele cărţi : 
No. 30 ^Căsătoria faţă de ştiinţă, higiena so­
cială* de Dr. A. Iliescu Lespezi. 
Nr. 407. Atacul morii şi înecul, trad., de H.. 
C. Lecca 30 fii. plus 5 fii. 
No. 25 Catechismul Bisericei Buddhiste de 
Miază-zi trad. de Gr. Goilav. 
Nr. 406. A. I. Odobescu, Mihnea-Vodă cel rău 
şi doamna Chiajna 30 fii. plus 5 fii. 
Educaţia sexelor ediţia II. de Dr. Ereclie Ste-
rian. Preţul 1 cor. 50 fii. + 20 fii. porto. 
Cântece din popor de P. Ciorogariu. Biblioteca 
Socec Nr. 42—44. Preţul 80 fii. + 10 fi), porto. 
Poezii alese de Oh. Creteanu, Preţul 60 fii. -f-
10 fii. porto. 
Verzi şi uscate, Iodoform cu o prefaţă de Dr„ 
Urechia. Preţul 2 cor. - j - 20 fii. porto. 
No. 26 Niverneza de A. Daudet trad. de Ion 
Bârseanul. 
P o ş t a a U m i n i s t r a f i e l . 
Nicolae Florea. DioJ. Câniările întrebate n'a 
vem. 
loan Zolog sen. Corod St. Martin. Am primit 
2 cor. abonament până la 1 Ian. 1910. 
Nicolau Dumitru. Musca. Am primit 2 cor. 
abonament pană la sfîrşitul anului 1909. 
loan Pascu. Mineapolis Min. Te rugăm să ле 
comunici şi strada unde locuieşti. 
Balta, H.Ciuci. Am primit abonamentul până 
la fmea lui Sept. s. c. Cvitlm numai celora cari 
cer aceasta. 
Redactor responsabil Constant in Savu. 
»Tribuna« Institut tipografic, Nichin şi c o n s 
„ W ă l l i s c h h o ! 
s a n a t o r i u 
aranjat după s istemul dr. Lahman cu toate 
întocmir i le m o d e r n e ale therapiei f isicale 
şi dietitice, 1 oră şi jum. depărtare delà 
Viena în regiune romantică ş i sănătoasă. 
Posta şi Telegraf: Maria Enzensdorf (bei Wien). 
Cu desluşiri şi prospecte stă la dispoziţie di­
recţiunea şi medicul şef al stabilimentului 
Dr. Marius Stürza. 
mW' In ates ţ iunea învă ătorilor ! ~9т 
Colecţiunca de r e c v i z i t e e c o n o ­
m i c e pentru ş:ca!ele pop. creţul 50 cor. 
M a ş i n a de ca lcu lâ t sistem TaHâls, 
cu globurele acăţătoare pentru cl. I. 26 cor. 
Maşina de calculat mică de mână, sistem 
Takáts o buc. 16 fil. (alatog dc pr«ţttrî despre I ceîe mai noui modele de desemn se trimite ţfralliit Premiat la expoziţii dia Cincibiäeri:i (Pécs) fflcdali« dg а«Г. Se poate comanda la : Takáts Endre, învăţător de stat în Győr. 
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„ L Ü C E A F E R U L " 
institut de economi i şi credit în V â r ş e ţ . 
| — A V I Z ! 
Domnii acţionari ai institutului de credit 
ţi de economii »LUCEAFERUL« din Vâr-
jşeţ, sunt recercaţi prin aceasta a se folosi 
ide dreptul lor de preferinţă acordat dia 
partea adunării generale referitor la opfarea 
de acţii d n emis unea a doui în înţelesul 
prospectului din 14 Aprilie a. c. până cel 
mult în 1 August 1909 st. n. căci daci 
1
 pâtiâ la acest termin cu se vor declara şi 
nu vor participa la subsciiere îşi pierd 
•dreptul de preferinţă. 
Din şedmţa direcţiunii institutului de cre­
dit şi de economii »Luceaferul« ţ'nuta în 
22 crt. st, n. 
Direcţiunea. 
A N U N Ţ . 
Recomandam proprietarilor de vii cu toată 
căldura t o v ă r ă ş i a agricolă românească 
M il ПІІГ il m s o ^ r e economică comerci-
,iffl U У U1 U t _
 a ] à m Ejjgabetopoi (Erzsébet 
város) care vinde altoie de viţă de vie ds 
de toate speciile precum şi viţă americană 
cu şi fără rădăcină şi la dorinţă însoţirea 
dă instrucţie gratia ori cui în toate ramurile 
viţiculturei. 
Rabatin Testvérek 
prima fabrică de motoare şi maşini, turnătorie de fier din Btehişciaba. 
Telefon 50. BékéSCS&bS, Vasut-utcza. 
R e c o m a n d ă fabricaţiile proprii de motoare mânate cn- benzin şi eu uleiu brut, 
locomobile, moioare rbsorbi îoare de gaz. Mişini motoare pentriî drumuri mâ­
nate Cîl benzin, p e n t r u arat şi î reiersi , pe l ângă condiţiuni de plătire favorabile în 
rate. P r imesc şi efeptuiesc grabnic ori-ce 
soiu d« turnare de fler şi de metal, 
t ransformări , aranjamente de mori, 
precum şi scobirea scaunelor vechi de 
suluri . 
Venirea la faţa locului a factorului tehnic gratis. 
Cancelarie tehnică. • Preţuri ieftine. 
Garanţie depl ină şi serviciu prompt. 
F i s c h e r T e s t v é r e k 
pregătitori d e împletitură de sîrmă, ţesătură, fir de 






A n u n ţ . 
In comitatul Aradului 800 jughăre d e 
pământ, păşune pentru oi e de dat în 
arândâ. Preţul anual e 16 cor. la 1 jughăr, 
şi se poate lua în folosinţă delà 1 August 
Doritorii să se adreseze pentru inform a-
ţiuni Ia administra ţia » Tribunei*. 
A N U N Ţ . 
In prăvălia mixtă a comerciantului 
TRAI AN BAI CU din Z alai na (corn. 
Albeiinferioare) se caută spre primire 
doi învăţăcei 
din familie buaă, cari au cel puţin două 
clase gimnaziale sau reale şi posed limba 
română şi maghiară. 
Condţiuni favorabile, creştere bună. 
Cu stimă Traian Baicu. 
-A. 3N U N Ţ . 
Se află de vânzare 
u n m o t o r d e g a z 
cu putere de 2 PH. şi cu transmisiune. 
Motorul e folosit de 2 ani, dar funcţionează 
foarte bine. — Doritorii să se adreseze la 
administraţia ziarului » Tribuna* în Arad. 
A. 1 . 1 . A. i> 
Magazin József foherczeg-ut 8. — Atel ier: Kossuth utca 45, 
Telefon pentru oraş şi comitat I 7 . 
Recomandă diferite garduri, 
împletituri de sîrmă, cari sunt 
acomodate pentru îngrădire 
de grădini, parcuri, curţi ş? 
păduri zoologice. Ciururi 
cu cadre de fier pentru pă­
mânt, pietriş şi cărbuni de 
piatră, pentru zidiri, mine şi 
grădină it. Gratii pentru piv­
niţe şi pentru ferestri. împle­
tituri valuroase şi rotunde. Orice ţesături de sîrmă, de fier, aramă, din fir obdus 
en cositor, şi cu zinc, pe cari le avem în magazin pentru mori, fabrici şi pentru sco­
puri ecoromice. împletituri pentru stucatură sistem Rabitz, fir spinos şi ştergătoi 
de picioare. — Catalog de preţuri se trimite gratuit şi francat. ^ 
Fondată la 1840. 
W e r n e r 
fabrică de pfane, pianine şi cimbale, 
aranjată pe putere de maşini 
P o z s o n y — Pressburg. 
Pregăteşte numai instrumente muzicale de pri 
mul rarjg. Pe lângă garantă solidă expedează şi cu favjrul de 
plătiri în rate lunare. 
Prima fabrică germană v i eneză de piane, p ianine ş i c imbalme. 
Preţ-curent cu provocare la acest ziar se trim'te gratis şi franco. 
Adresa telegrafică : CLAVIER WERNER-POZSONY. 
— N n e p e r m i s j — 
t л ••—J «sgş^rsssy 
să lipsească din"'nici o casă 
românească „GRAMOFONUL", 
care înveseleşte toată casa. Is-
vornl cel mai ieftin de al pro­
cură e marele comerciant 
de maşini de vorbit pentru 
— Ungaria şi România. — 
= S Z E G E D , Kőnyők utca 3 szám. 
Se vinde cu condiţii de plătire în rate. Pe lângă garanţie. 
An sosit înregistrări nuo l româneşt i , cântări şl muzică cn forţă 
naturală. — Preţul curent se trimite gratuit. — Se caută contra vânzători I 
— Corespondenţa se face în limba maghiara, germană şi franceză. — 




Ca fiecare femeie să fie bucu­
roasă de renumele bun al bucă­
tăriei sale, şi ca acest renume să nt fie ştirbit, îşi alege aromatale (dresurile). 
Cel mai bun aromat e a r - RÎfftAtf*fl£lft1*î1rQ** 
deiul pat alui KÁLMÁN 99D IWUI pa| |I 1A(| 
care nefiind tare, dă mâncării coloare excelentă şi aromă minunată. Chiar 
şi suferinzilor de stomac le este nestricîcioasă. Se poate căpăta numai în 
pachete originale scutite ca preţurile următoare: 
1 cutie de 1 chllogr. 6-— cor. 1 cutie de Чі chilogr. 1'80 cor. 
1 C » I/2 € 3-30 « 1 « € VS « 1'— C 
— — Se poate căpăta delà oricare băcănie şi prăvălie de coloniale. — — 
Poftiţi şi cercaţi ! Nenumăroase epistole de recunoştinţă ! 
Kálmán József, export de ardeiu, Szeged, Dugonics-tér 24. 
Pag. 8. » T R I B U N A c Nr. 154 — 1909. 
L A . A P O T E C A R U L 
CORNEL N. DEMETER se găsesc următoarele : 
Preparate medicale 
leacuri de casă, neapărat trebuitoare în fiecare familie : 
Cernutul medicamentelor de mai jos sunt folosite de cei mai renumiţi profesori şi medici şi suni 
recunoscute de cele mai bune! 
„Peronospin" mijloc aplicat cn cel mai mare folos în contra pero-
cosporei, la stropirea viilor. Nedeaeamănat cu mult mai bun şi mai 
ieftin este în folosinţă „Peronospin." ul, decât peatra vânătă. Cu 
„Peronospin u-ul stropind via, i hectolitru vine la 50 fi!., pe când 
cu peatra vânătă 1 cor. 60 fii., fiind peatra vânată astăzi foarte 
scumpă. Ca fieştecare proprietar de vie să poată căpăta numai ve­
ritabilul „Peronospin" dau favorul acela că deja la comande de 10 
pachete trimit francat. 
Prin întrebuinţarea ePeronospin»-ului, viia va fi hotărît mai frumoasă, boambele 
de struguri mai mustoase şi astfel roadă de vin mai bogată. Experienţa a dovedit, 
că prin folosirea pietrii vânate, nu se ajung aceste rezultate, — probabil pentru 
aceea, că piatra vânătă verzeşte peste măsură frunzele şi prin asta abstrage din 
puterea şi sucul viţei, ceeace înseamnă pierdere din putere. — Pravul de stiopital 
meu, face viţa nui ph'nă de viaţă şi mai asigurată contra boalei de peronosporă. 
«Peronospin >-ul e deja de 8 ani în folosinţă cu rezultate foarte favorabile. 
Preţul unui pachet este 50 fileri. — Revânzătorii, cometcianţii capătă rabat cores­
punzător, 
f-v | . • contra tusei, raguşelci, darerii de piept, ofticei, tusei mă-
"OHClîI găreşti, catharului, astmei, greutăţii de respirat, lungoard 
şi tusei seci. La copii şi copile contra tusei măgareşti are efect admi­
rabil. „Dolicin"-ni are efect bun asnpra apetitului şi întăreşte corpul, 
iar' flegma o dizolvează şi astfel mai uşor să şi rupe. Ferbinţelile şi 
asudatul de noapte înceată ; măreşte greutatea corpului şi deci con­
tribue mult la însănătoşire. Preţul 1-20 şi 2 cor. 
Prav contra durerii d e cap. Bun şi în cazuri de influenţă. Preţul 1 cor. 
• Contra durerii de oase, podagrei, reamatizmnl V&pSlC liflSOarC lui, răcelilor de cap, dinţi şi nervi, precum şi 
acrintiturilor. Ceic mai îmbătrânite boale le vindecă. Preţul 1 cor. 
20 fii. şi 2 cor. 
Centarln contra morburilor de stomach, precum la lipsa de apetit, 
greaţă, misturea rea, catarul şi aprinderea de stomach şi vomarea, 
sgârciurile cele mai grele : leac sigur ! Foloseşte şi la curăţirea sân­
gelui. Preţul I cor. 20 fileri şi 2 cor, 
L a x b o n b o n s . Închiderea scaunului e cauza diferitelor morburi predam 
palpitarea de inimă, ameţeli, dureri de cap şi altele. Deci cine sufere 
de închiderea scaunului, numaidecât să comande „ L a x b o n b o n s " , 
zacharele purgative plăcute şi dulci la luat, Preţul 1 coroană. 
Kaljodsarsapari l . Mijloc escelent pentru curăţirea sângelui la sifilis 
morburile tincreţelor, precum la răguşală sifilitică durere de oase, 
excese şi bube-sgrăbnnţe pe faţă, nas sau pe orice parte a corpului 
•— ba chiar şi Ia raneîe sifiiisice, 1 sticlă 2 cor. 
Esenţă centra bătăturilor (ochi de galnă) 80 fii. Prav contra opăritului la co­
pil, 60 111. Prav contra asudatului la mani şi picioare, 60 fileri. Unsoare contra 
rîielor cu efect sigur şi rapid, 1 cor. 20 fii. Picuri pentru ochi, a?e efect sigur In 
privinţa conservării şi vederii ochilor. Aceasta întăreşte ochii slăbiţi, delăturează 
roşeala, şi celor slabi de vedere le Întăreşte vederea, 70 fii. Pilule laxativ purga« 
t ire, Ja caz de încuierea scaunului şi regu'area acestuia, 70 fll. Demibom, contra 
Insomniei (la ameţeli de cap), şi nelinişte nervoasă, 6 oor. 20 fll. Unsoare de casă, 
mijloc probat in contra tuturor ranelor, precum sunt bube, umflături, pecingini şi alte 
rene, 1 cor. l i q de fer, la copii şi la mari, contra anemiei, slabi de sânge, slab de 
eorp — şi rămaşi tu desvoltare. Contra palidităţii la faţă. Preţul 2 cor. 
Grijiţi această listă de preţuri ea la caz de lipsă să aveţi adresa cores-
pKnzătottre. 
Adresaţi-vă cu încredere la 
Apotecarul CORNEL N. DEMETEB 
în Orăştle (Szászváros) lângă bis. evang. ref. 
Maşină de spălat »Weltwunder* 
cea mal b u n ă şi ie f t ină în l u m e . 
Preţul cer. 4 0 — 
Se capătă delà toate fierăriile mai 
de seamă fait direct delà 
Societatea „Weltwunder Company" 
WILHELM 0BERTH 
M e d i a ş — Medgyes (Transilvania). 
— — — Prospecte trimite grati?. — — — 
L A T R I M I T E R E A , inainte a cor. 4 0 ' - , M A Ş I N A s e expe-








Prăvăl ie nouă ! 
PAPP GYÖRGY 
Deposit de diferite unelte L i turgice în 
Ardeal , magazin de bandage si instrumente 
optice. Atel i tr aranjat ca m o t o r . Nickelare 
diuamo. T o c i l a artistică. 
C l u j (Kolozsvár). Telefon 791. 
Mátyás kîraîy tér Nr. 5 
lângă prăvălia dlui Ákontz Sándor. 
~ F * r " Ä v & l i e n o u ă ! — 
B ö n o c h u r i — L o r g n e t e — O o l i i ÎVII t n - i . 
-4 In atenţiunea • 
cSsmarilor români _ 
NICOLAE GRECÜ 
I pielar In Porceş t i u. p. V e r e s t o r o n y II 
pregăteşte tot felul de 
piei® eordevait йіш pairie 
( L I Í I Z Í I I C O R D O V Á N B Ö R ) 
precum şi piele de oaie argâsitâ în scumpie. 
Comandele se efectaesc prompt. Preţuri moderate. 
Cele mai b u n e 
— cele mai solide şi cele mai după modă 
j pir a m ri e a I m zzz 
atât pe bani gata, cât şi h r^te pe lângă che­
zăşie de 10 ani ş ; preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă în 
întreagă U n g a r i a 
BRAUSWETTER JÂ.WS 
orologier Sz6ff6C/. 
Se tr imi t CATALOAGE c u 20Я0 c h i p u r i 
—• grai n i t şî ftvm< o. —-
C O R E S P O N D E N Ţ A Î N L I M B A G E R M A N Ă , M A G L I I A R - Â . Ş I F R A N C E Z A . 
Mâna fiecăruia fiíííA 
destul. Cel mai bun mijloc pentru îngrijirea. ÄLichiilül.Elza' pentru mâni 
pentrucà e pregătit din materiile cele шаі bune pentru con­
servarea frumuseţii manilor. 
Lichidul ,Elza* pentru mâni dupa o folos n{ă de 3 cri face* 
mâni e cat fe ate Mân e roşii după 8 ziîe le înălbeşte. E cu toiul 
nestrieăeioEsa. Pe când glicerinu', crema de glicerin *\\,%\s... 
dupa o foicsinţa mal îndelungata înegresj mâni/e ,\îchlduJ ,Elza* 
pentru mâni face manile a h e ca zfepada. Glicerinül, erem* de 
glicerin şi altele fiind sieiosse sunt nep ă ute şi greţoase. L i A i M 
,Elza' centru mâni, îndată să a soarbe. Daca folosiţi zibio lichi­
dul ,Elza< mânia vor fi totdeauna frumoase, pentracă le saateşte 
de stri a l u n e a vântului. ^ rVcţul ЭО f î l o r i . 
poate căpăta W g k « t w E»#MÂ — armada la -
preparatorul AVI 1 У9І ЫІ MV St. Anton de Padua, 
Ç$xaJb£LclU.si, Szeged i ut. 
gazin principal la Vojtek ş i Welsz űrougerie în Arad. 
» TRIBUNA*, INSTITUT TIPOGRAFIC NICHIN ŞI GÖNS. — ARAD 1909. 
